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宾 ） 之 一 。$%%& 年 韩 国 的 经 济 增 长 率 从 $%%) 年 的
)*(+下降到 ,*#+，$%%( 年出现负增长’)*%+。$%%% 年
第 $ 季度的经济增长率转为正增长 ,*(+，开始出现经







"### 年下半年到 "##$ 年是韩国经济在亚洲金融危机
后的第二次经济衰退期 （第一次经济衰退期为 $%%& 年
& 月’$%%( 年 $" 月），但韩国经济在此期间所受到的
国际经济环境恶化的影响程度却远远低于 ./01 的其








韩国的第二次经济衰退在 "##$ 年第 2 季度出现了
恢复的迹象，其经济增长率从第 - 季度的 $*(+回升到
-*&+，出现复苏迹象的时间早于其他 ./01。"##" 年
的经济增长率从 "##$ 年的 -*(+回升到 &+，其经济复
苏幅度也高于其他 ./01 （新加坡从 $*(+恢复到 -*"+，






经 济 衰 退 期 间 加 大 了 扩 大 内 需 和 促 进 出 口 的 政 策 力
度 ， 追 加 财 政 支 出 来 增 加 对 公 路 、 铁 路 、 港 口 、 机
场、农村水利等社会基础设施的建设投资，下调贷款
利率来刺激民间消费需求，鼓励企业开发世界一流产
品 、 开 拓 海 外 出 口 市 场 （特 别 是 中 国 市 场 ） 等 。 此
外，国际经济环境自 "##$ 年第 2 季度开始所出现的某
些 程 度 的 好 转 也 起 到 了 一 定 的 作 用 ， 但 其 作 用 并 不
大，主要作用还是出口的增长和内需的扩大。
"##" 年韩国的商品出口贸易额比 "##$ 年增长了
&*%+ （"##$ 年’$2+）、商品贸易收支顺差额达 $2( 亿
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本文拟论述 "##$’"##, 年期间韩国经济的起伏过程，认为继金融危机后，"##$ 年是韩国
经济的第二次经济衰退期，"##" 年则是韩国经济的第二次复苏期，"##- 年到 "##, 年上
半年期间为韩国经济的萧条期，并分析了其特点，最后对 "##,’"##& 年的韩国经济进行
了展望。
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美元，出口增长对经济增长率的作用率达 !"#，其中
特 别 是 对 中 国 （包 括 香 港 ） 的 出 口 有 了 大 幅 度 的 增
长 ， 其 在 出 口 中 所 占 的 比 重 从 "$$% 年 的 "%&%#增 至
%’&(#，"$$! 年达 %)&"#，!中国已取代美国成为韩国










融监督委员会的统计数字，截至 "$$" 年 %% 月底，韩
国的家庭债务总额已达 ’!% 万亿韩元，平均每户家庭






率从 "$$" 年的 (#剧降到 !&%#，这是亚洲金融危机结
束 （%*** 年）以来的最低增长水平 （见表 %）。到了
"$$’ 年，第 % 季度的经济增长率为 ,&,#，比 "$$! 年
第 % 季度 （!&(#）和第 " 季度 （"&!#）的增长率有了
较大幅度的回升，也高于金融危机爆发后的 %**( 年
到 "$$! 年期间的年平均增长率 （’&)#），似乎出现经
济复苏的迹象，但第 ! 季度却又下降到 ’&-#、第 ’ 季
度 下 降 到 !&’#， 全 年 平 均 增 长 ’&-#， 与 "$$! 年
（!&%#）相比只有微幅回升。"$$, 年上半年韩国经济
只取得了 !#的增长水平。"$$! 年到 "$$, 年上半年期







韩国的商品出口贸易额增长率从 "$$" 年的 (&*#上升
到 "$&(#， 出 口 需 求 增 长 对 ./0 增 长 的 作 用 率 达
*)#，内需的作用几乎等于零。"$$’ 年商品出口贸易
































就 $%%& 年 至 !’’& 年 上 半 年 期 间 韩 国 的 ()* 增
长与民间消费增长的季度增长率来看， （$）金融危
机以前，两者的增长率基本相等； （!）金融危机后
不 久 ， 后 者 低 于 前 者 ； （"） 从 !’’$ 年 第 ! 季 度 到










陷入低迷状态，民间消费从 !’’" 年第 ! 季度以后连
续 , 个季度呈负增长。!’’& 年第 $、! 季度虽然出现
正增长，但民间消费增长率仍低于 ()* 增长率，处
于疲软阶段。
韩国政府从 !’’+ 年 " 月开始实施处理民间家庭
消费不良债务问题的综合措施：对提供消费信贷的金
融机构进行审查，分别对个人消费贷款采取延缓偿还
期限或宣布个人破产的措施；!’’+ 年 % 月撤销部分高
价耐用消费商品的特别消费税，!’’+ 年 - 月、$$ 月分
别降低政策利率各 ’#!&.，!’’& 年起又降低了个人所
得税、利息与股息源泉税的税率。韩国的民间消费在
!’’& 年第 $、! 季度出现了正增长，但其增长率仍远
远低于 ()* 增长率。"商品出口贸易额则由于受到世
界经济增长减速的影响而有所下降。




将 处 于 低 迷 状 态 。!’’& 年 的 ()* 增 长 率 预 计 将 从














口贸易额增长率虽然将从 !’’+ 年的 "’#,.下降到 !’’&
年的 $!.，但国外需求预计仍将会有温和的增长。为
此，!’’, 年和 !’’0 年的韩国经济增长率将从 !’’& 年
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